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Em agosto também foram qualificados dois projetos de
qualificação de mestrado. No dia 15 Lara Felix Jacoby
apresentou As relações de gênero nas aulas de
Educação Física do Colégio Militar de Porto Alegre e
no dia 30 foi a vez de Jamile Mezzomo Klanovicz, com
o título As mulheres na arbitragem do handebol do
Rio Grande do Sul: Histórias, memórias e narrativas
No dia 27 de agosto, aconteceu no LAPEX, a aula inaugural
do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento
Humano. Na ocasião a professora Denise Gastaldo, da
University of Toronto, falou sobre as coerências onto-
epistemológicas na pesquisa qualitativa em saúde. O CEME
filmou a palestra que será inserida no LUME - Repositório
Digital da UFRGS.
Em agosto duas integrantes do CEME concluíram seus trabalhos
na Pós-Graduação: No dia 29, Luiza Aguiar Dos Anjos apresentou
atese intitulada "São bichas mas são nossas" à "Diversidade da
alegria": uma história da torcida Coligay“.
No dia 17 Natália Bender defendeu sua dissertação intitulada “A
ginástica artística no Rio Grande do Sul: a trajetória esportiva
da atleta Adrian Gomes”.
No dia 23 de agosto aconteceu na ESEFID a 16º
edição dos Jogos dos estudantes surdos de
Porto Alegre, na modalidade de atletismo. Foram 8
escolas, mais de 200 pessoas envolvidas. Esse
evento foi promovido pela Coordenação de esporte
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte
de Porto Alegre. O CEME foi parceiro no registro da
atividade
